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No Mata Kuliah Reviewer UTS UAS
1 DASAR ILMU BAHAN MAKANAN Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM v
2 FARMAKOLOGI Dr.dr. Dien Gusta Anggraini, MKM v
3 ETIKA PROFESI GIZI Dra. Sri Siswati, Apt, SH, M.Kes
4 RANCANGAN SAMPEL Vivi Triana, SKM, MPH V V
5 GIZI KESEHATAN MASYARAKAT Firdaus, SP, M.Si
6 KESEHATAN REPRODUKSI USIA REPRODUKTIF Vivi Triana, SKM, MPH V V
7 DASAR ILMU KESEHATAN MASYARAKAT Dr. Denas Symond, MCN
8 KOMUNIKASI KESEHATAN Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed V
9 DASAR KEPENDUDUKAN Dr. Denas Symond, MCN
10 PERENCANAAN DAN EVALUASI KESEHATAN Dr.dr. Dien Gusta Anggraini, MKM V V
11 PENGEMBANGAN DAN PENGORGANISASIAN MASYARAKAT CH. Tuty ernawati, SKM, M.Kes
12 PROMOSI GIZI DAN KESEHATAN Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed
13 KESEHATAN DAN TUMBUH KEMBANG ANAK Dr. Syafrawati, SKM, M.CommHealth Sc
14 PENDIDIKAN AGAMA Nizwardi Azkha, SKM, MPPM, M.Pd, M.Si
15 BIOSTATISTIK DESKRIPTIF DAN INFERENSIAL Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed
16 SURVELENS KESEHATAN MASYARAKAT Dr. Denas Symond, MCN
17 MANAJEMEN RISIKO DAN KEAMANAN PASIEN Dr. Syafrawati, SKM, M.CommHealth Sc
18 EPIDEMIOLOGI KESEHATAN HAJI Dra. Sri Siswati, Apt, SH, M.Kes V
19 ANTROPOLOGI MAKANAN DAN GIZI Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM
20 INFEKSI SALURAN REPRODUKSI Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM V
21 PATOFISOLOGI PENYAKIT MENULAR dr. Adila Kasni Stiena, MARS
22 EPIDEMIOLOGI GIZI Hafifatul Auliya Rahmy, SKM, MKM
23 ANATOMI Dr.dr. Dien Gusta Anggraini, MKM
24 EPIDEMIOLOGI PELAYANAN KESEHATAN Firdaus, SP, M.Si
25 EPIDEMIOLOGI SURVEILENS GIZI Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD
26 DASAR - DASAR ILMU GIZI Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM
27 PATOFISIOLOGI PENYAKIT TIDAK MENULAR dr. Adila Kasni Stiena, MARS
28 ASURANSI DAN JAMINAN KESEHATAN CH. Tuty ernawati, SKM, M.Kes V V
29 MANAJEMEN PEMASARAN Nizwardi Azkha, SKM, MPPM, M.Pd, M.Si V
30 EPIDEMIOLOGI BENCANA Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes V V
31 TUMBUH KEMBANG ANAK Dr. Deni Elnovriza, STP, M.Si V V
32 ADKL DAN ARKL Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes V V
33 EPIDEMIOLOGI PENYAKIT MENULAR Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD V V
34 KEPEMIMPINAN DAN BERFIKIR SISTEM KESEHATAN MASYARAKAT Dr. Syafrawati, SKM, M.CommHealth Sc V V
35 HIV - AIDS Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes V V
36 MANAJEMEN STRATEGIK dr. Adila Kasni Stiena, MARS V V
37 SM K3, UU K3 DAN AUDIT K3 Dr. Aria Gusti, SKM, M.Kes V
38 SEKSUALITAS, GENDER DAN KDRT Dr. Mery Ramadani, SKM, MKM V V
39 PRATIKUM PENILAIAN STATUS GIZI Dr. Deni Elnovriza, STP, M.Si
40 GIZI MASAKAN MINANG Dr. Deni Elnovriza, STP, M.Si
41 FISIOLOGI Dr. Syahrial, SKM, M.Biomed
42 FILSAFAT DAN LOGIKA Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD
43 SISTIM INFORMASI MANAJEMEN DAN REKAM MEDIS CH. Tuty ernawati, SKM, M.Kes V
44 ERGONOMI Dr. Aria Gusti, SKM, M.Kes V
45 BIOLOGI GIZI Dr. Syahrial, SKM, M.Biomed
46 PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN MAKANAN Luthfil Hadi Anshari, SKM, M.Sc
47 EKONOMI PANGAN DAN GIZI Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM
48 STUDI KEBIJAKAN KESEHATAN Nizwardi Azkha, SKM, MPPM, M.Pd, M.Si V V
49 EPIDEMIOLOGI DESKRIPTIF Ade Suzanna Eka Putri, SKM, M. CommHealth Sc, PhD
50 DIET DAN GIZI MASYARAKAT Kamal Kasra, SKM, MQIH V
51 PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENGENDALIAN VEKTOR Luthfil Hadi Anshari, SKM, M.Sc V V
52 GIZI UNTUK KESEHATAN DAN REPRODUKSI Kamal Kasra, SKM, MQIH
53 PROMOSI KESEHATAN Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM V V
54 ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN Dr. Yessy Markolinda, S.Si, M.Repro V V
55 KEHUMASAN Kamal Kasra, SKM, MQIH V
56 GIZI IBU HAMIL DAN MENYUSUI Vivi Triana, SKM, MPH V V
57 SANITASI TEMPAT - TEMPAT UMUM Luthfil Hadi Anshari, SKM, M.Sc V
58 ISU ISU TERKINI PADA KESEHATAN REPRODUKSI Dr. Mery Ramadani, SKM, MKM V V
59 BIOMEDIK I Dr. Yessy Markolinda, S.Si, M.Repro V V
60 KEWIRAUSAHAAN Dr.dr. Dien Gusta Anggraini, MKM
61 BAHASA INDONESIA Dra. Sri Siswati, Apt, SH, M.Kes
62 GIZI DAUR HIDUP Dr. Yessy Markolinda, S.Si, M.Repro
63 TEKNOLOGI PANGAN DAN GIZI Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed
64 EKONOMI KESEHATAN LANJUT Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM V V
65 TELAAH SISTEMATIK DAN META-ANALISIS Ade Suzanna Eka Putri, SKM, M. CommHealth Sc, PhD
66 PENDIDIKAN PANCASILA Kamal Kasra, SKM, MQIH
67 PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN KESEHATAN LANJUT Dr. Syafrawati, SKM, M.CommHealth Sc
68 PENCEMARAN, PENGENDALIAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH INDUSTRI Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes V V
69 KESEHATAN REPRODUKSI LANSIA Vivi Triana, SKM, MPH V V
70 MIKROBIOLOGI PANGAN Hafifatul Auliya Rahmy, SKM, MKM
71 ANTROPOLOGI Dr. Syahrial, SKM, M.Biomed
72 BAHASA INGGRIS Ade Suzanna Eka Putri, SKM, M. CommHealth Sc, PhD
73 PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN SISTIM TANGGAP DARURAT BENCANA Dr. Aria Gusti, SKM, M.Kes V
74 PSIKOLOGI KESEHATAN REPRODUKSI Dr. Mery Ramadani, SKM, MKM V V
75 SOSIOLOGI Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed
76 SOSIO ANTROPOLOGI KESEHATAN Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed
77 DIETETIK PENYAKIT TIDAK MENULAR Firdaus, SP, M.Si
78 PENGANTAR KOMUNIKASI Kamal Kasra, SKM, MQIH
79 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA Kamal Kasra, SKM, MQIH
80 INVESTIGASI WABAH Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed
81 PENULISAN ILMIAH Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes
82 KESEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN DAN PERKOTAAN Dr. Aria Gusti, SKM, M.Kes
83 GIZI KULINER DASAR Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM
84 PENGANTAR CASEMIX Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed
85 EPIDEMIOLOGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN KERJA Vivi Triana, SKM, MPH
86 PENILAIAN STATUS GIZI Hafifatul Auliya Rahmy, SKM, MKM
87 METODOLOGI PENELITIAN GIZI Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD
88 MANAJEMEN INDUSTRI JASA PANGAN Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM
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